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  ، 6831، ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻬﻢﺳﺎل 




ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی اﻋﺼﺎب و روان در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه 
    6831 ﺳﺎلدر ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زاﻫﺪان 
 
  4رﺿﺎ ﻣﺴﻌﻮدی ، ﻏﻼم3زاده ، ﻗﺎﺳﻢ ﺧﺎن2، ﻣﯿﺜﻢ آﺑﺸﻨﺎس1ﺣﺴﯿﻦ اﻧﺼﺎری*
  ﻣﯽداﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮ3،2 ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زاﻫﺪان داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ،4،1
  
        ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻی داروﻫﺎی اﻋﺼﺎب و روان اﺳﺖ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺻﻮرت:  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زای ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ داروﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ  .ﺧﻮد ﺳﺮاﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
           ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎً. ار دارﻧﺪزﯾﺎدی ﻗﺮ
  . ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زاﻫﺪان اﺳﺖداﻧﺸﮕﺎه 
    ﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ  ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿ6831ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زاﻫﺪان در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل   003در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ: رﺎ ﮐروش
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت  .ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد روش ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺛﺒﺖ در ﭘﺮﺳﺶ. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
       ه ﻫﺎ در داد. ﻮال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺌﻧﺤﻮه ﺗﺠﻮﯾﺰ دارو و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺳ ﻧﻮع دارو، دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﻮرد ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف دارو،
  . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ0/50ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﯿﺰ  .اراﺋﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ(  آزﻣﻮن ﮐﺎی دو)  و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ 31.SSPSﻧﺮم اﻓﺰار 
رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﻘﯿﻪ در % 13.ﭘﺴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ(  ﻧﻔﺮ29%)03/7از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﺧﺘﺮ و( ﻧﻔﺮ802% )96/3: ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﮐﻪ در ﺑﺮآورد ﺷﺪ% 02/3ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی اﻋﺼﺎب و روان  .ﻫﺎ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﻮدﻧﺪ آن% 01ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و
         ﻣﺼﺮف دارو ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻌﺪل، رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ. ﺑﻮد% 42/7و% 81/9ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ و
ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ، ﺟﻨﺴﯿﺖ،  در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف دارو ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ،( <P0/50) ﭘﺰﺷﮏ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن داد روان
  (.>P0/50) وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ و ﺳﮑﻮﻧﺖ، ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار و ﺳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی .ﺳﺖ ا ﻣﺼﺮف اﯾﻦ داروﻫﺎ در اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن: ﺑﺤﺚ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ .  ﻣﺼﺮف ﺧﻮد ﺳﺮاﻧﻪ و ﻋﻠﺖ ﯾﺎﺑﯽ آن از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖدر ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف، ﺧﺼﻮﺻﺎً
ﭘﺰﺷﮏ و ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر  ﺟﻌﻪ ﺑﻪ روانا ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻢ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻧﯿﺰ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
   .در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
  داروﻫﺎی اﻋﺼﺎب و روان، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، زاﻫﺪان:  ﮐﻠﯿﺪیواژه ﻫﺎی
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻋﺎده آن در ءﻫﺪف ﻃﺐ ﺣﻔﻆ وارﺗﻘﺎ
ای از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  اﯾﻦ ﻫﺪف از ﻃﺮﯾﻖ زﻧﺠﯿﺮه. ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ







             اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ رواﻧﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ 
    %04دﻫﺪ، ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﺪود ﻣﯽ
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در (. 2)ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺻﺮف دارو ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﺮف دارو اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای در  رﻗﻢ ﻣﺼ6731ﺳﺎل 
  (.3)ﻓﺮوش رﯾﺎﻟﯽ و ﻣﺼﺮف ﻋﺪدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
  
  
 ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎتهداﻧﺸﮕﺎﻣﯿﺪان ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ، :آدرس ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮل*
  داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ،ﮔﺮوه آﻣﺎر و اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ زاﻫﺪان،
  1450-7912442: ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس
           moc.oohay@m_as_yba :liamE






                                                          ﺣﺴﯿﻦ اﻧﺼﺎری و ﻫﻤﮑﺎران روان در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زاﻫﺪان   ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی اﻋﺼﺎب و
  
ﻣﻮاد رواﻧﮕﺮدان در  ﺷﯿﻮع اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎی اﻋﺼﺎب و
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ 
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺶ رو،و ﻣﺸﮑﻼت  را دارددﻟﯿﻞ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ 
 در ﮐﻞاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .دارﻧﺪاز دارو 
 ﮔﺰارش اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﺤﺮک ﻫﺎ را %8/1
ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ از آناﺷﺘﻨﺪ،د
 اذﻋﺎن  آن را در ﻃﻮل ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺮف%5/4. ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
 از اﯾﻦ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﻪ آن .ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
 (.4)ﻫﺎ ﺑﻮد  دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺴﺎﻻن آن داروﻫﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد،
  درﻣﺎﻧﯽﯽدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻗﺰوﯾﻦ در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷ
  درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ4/8ﺷﯿﻮع ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی اﻋﺼﺎب و روان 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد (. 5)
  (.1) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ% 4/8ﺼﺎب و روان ﮐﻪ ﺷﯿﻮع ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی اﻋ
و ﺧﻮد  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز
  (.6) ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺰارش % 72/8ﺳﺎﻟﻪ   51-46درﻣﺎﻧﯽ در ﺟﻤﻌﯿﺖ 
    داروﻫﺎی رﺧﻮت زا و ﺧﻮاب آوری ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر از
ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد دﺳﺖ ﮐﻤﯽ از ﻣﻮاد اﻋﺘﯿﺎدآور ﻧﺪارﻧﺪ و  آن
ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺸﻨﺞ  ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ آن  ﺗﺮکﺣﺘﯽ
و  ﺳﺨﺖ ﺗﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  از ﺗﺮک ﻣﻮاد اﻋﺘﯿﺎد آور ،ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ از داروﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در (. 5)ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮ  ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﻣﺎﻧﻊ  اﻓﺮادﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ در  ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﻮﺳﻌﻪ
 ر ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮازﻧﺪﮔﯽ راﺮاﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑاﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﮐﻪ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷﮑﯽ زاﮔﺮب  .(7)
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و ﺑﺪون  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،
ﮔﺮدان در ﻣﯿﺎن   اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد روانوﻧﻈﺎرت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻮد 
     ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ . داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ زاﮔﺮب ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻮد
ﻧﯽ از اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮ اﻧﮕﯿﺰه
و  %95/8ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ،%56/2 ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ  ازﺷﺪ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ   ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺰاﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ  و%74/5اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻮﺷﯿﺎری 
 ﺷﯿﻮع (.8) ﺑﻮد %92/9وﮐﻨﺠﮑﺎوی  %3/10 ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﻟﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  ﮔﺮدان در ﻣﻮاد روان دارو ﻫﺎی اﻋﺼﺎب و اﺳﺘﻔﺎده از
        ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن   رﺳﯿﺪه   اﺛﺒﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ
    .دارﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی  اﺳﺘﻔﺎده راه   ﺳﺮ   و ﻣﺸﮑﻼت  ﺑﯿﺸﺘﺮ  آﺷﻨﺎﯾﯽ دﻟﯿﻞ
  
  
  در ﮐﻞاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﮔﺰارش اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﺤﺮک ﻫﺎ را دارﻧﺪ ﮐﻪ  % 8/1
 %5/4 ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ، ز آنﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ا
 ﻫﺎ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﻪ آن .ﮔﺰارش اﺳﺘﻔﺎده آن را در ﻃﻮل ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دادﻧﺪ
 را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از اﯾﻦ داروﻫﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد،
در ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در  (.4)ﻫﺎ ﺑﻮد  آن دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺴﺎﻻن
دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ وﯾﻦ اﺗﺮﯾﺶ در داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ 
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺜﻞ داروﻫﺎ و اﻟﮑﻞ را دارﻧﺪ ﺗﻔﮑﺮات 
 ﺳﺖ اﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﺎﻻ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﯿﺰ در آن
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﯿﺰ اﯾﻦ   در (.9)
از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد % 61/4ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ 
و ﺳﺎﯾﺮ ن اﻟﮑﻞ دارﻧﺪ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺎری ﺟﻮاﻧﺎﯾﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ 
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و % 3/9و % 31/4ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  داروﻫﺎی
  (.01) ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ اﻟﮑﻞ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف دارو
اﮔﺮ ﭼﻪ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ از ﺑﺪو ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺸﺮ ﮐﻤﺎﮐﺎن وﺟﻮد 
 آن اﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ از داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻋﻤﺪه ای ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم 
ﻄﺮاب ﺧﻮاﻧﺪه ﺿﮐﻪ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻗﺮن ا ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮری
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه  ﺷﺪه و
ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﯿﻞ  .ﻼت ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪﻀﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌ
 روان در ﺑﺮوز و ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ
 اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺪف. (11)اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ 
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎی اﻋﺼﺎب و روان و 
             ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن را در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه 
   ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زاﻫﺪان ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ،
 ﺘﻼﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ،و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻓﺮاد در ﮐﺸﻒ اﯾﻦ اﺧ
ﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ﮔﺎﻣﯽ در  ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ آن
ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  .ﺟﻬﺖ داﺷﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ
 در ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎً) ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺼﺮف اﯾﻦ داروﻫﺎ 
ﮐﻪ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه اﯾﻦ داروﻫﺎ را 
ﺧﻄﺮ را  ﻣﻌﺮض در   ﻮﯾﺎن داﻧﺸﺠ   ﻣﯽ ﺗﻮان،(ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺼﺮف
     ﻮﻟﯿﻦ ﻗﺮارداد ﺗﺎﺌﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و اﻃﻼﻋﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴ
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   ﮐﺎرروش
        ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه 003در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ 
ﮔﯿﺮی  ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 6831ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زاﻫﺪان در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل 
 .ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﯾﻦ ﻪ اﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻃﺒﻘﻪ ای ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺮ داﻧﺸﮑﺪه از آﻣﻮزش 
ﮐﻞ داﻧﺸﮕﺎه اﺧﺬ ﮔﺮدﯾﺪه، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺮ 
ﻊ  روش ﺟﻤ.داﻧﺸﮑﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ
 .ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد آوری داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺛﺒﺖ در ﭘﺮﺳﺶ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﻮرد ﺳﺎﺑﻘﻪ 
ﻧﺤﻮه ﺗﺠﻮﯾﺰ دارو و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺰ  ﻧﻮع دارو، ﻣﺼﺮف دارو،
ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ . ﻮال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺌﻣﻮرد ﺳ
 در ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً
 ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه روان ﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺶﺌﺳ
. ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ و روان
ﮔﺮ، ﻗﺒﻞ  ﭘﺮﺳﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ، در ﺣﻀﻮر
           ﻧﺎﻣﻪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده و ﺗﺤﻮﯾﻞ از ﮐﻼس درس ﭘﺮﺳﺶ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در . ﻣﯽ دادﻧﺪ
ﻧﺤﻮه ﺗﺠﻮﯾﺰ دارو و ﺳﺎﺑﻘﻪ  ﻧﻮع دارو، د ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف دارو،ﻣﻮر
  . ﻮال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺌﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺳ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻪ ﺧﺎﺻﯽ از داروﻫﺎی اﻋﺼﺎب و 
روان ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﻣﻨﻈﻮر داروﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده 
         اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب و روان ﻓﺮد ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ، 
   ﻫﺎ ﺑﻪ ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻫﺎ، ﺿﺪ اﺿﻄﺮاب ﻫﺎ و  آنﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮد ﻫﺮ ﮐﺪام از . آﻧﺘﯽ ﺳﺎﯾﮑﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد
اﯾﻦ داروﻫﺎ را ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﺮد، ﺟﺰء ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی 
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺪون  ﭘﺮﺳﺶ .روان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ داروﻫﺎی اﻋﺼﺎب و
ﮐﺪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺮاد  ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﻮده و ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮﺳﺶ
داده ﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار  .ﮔﺮدﯾﺪ ﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽﺑ
                 و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ 31.SSPS
   ﻧﯿﺰ  ﻣﻌﻨﯽ داری ﺳﻄﺢ .ﺷﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ  و  اراﺋﻪ(  آزﻣﻮن ﮐﺎی دو) 




%( 03/7)29داﻧﺸﺠﻮی دﺧﺘﺮ و %( 96/3) 802اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در 
و  66/03، 55/09ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ .  ﭘﺴﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖداﻧﺸﺠﻮی
  ﭘﺮﺳﺘﺎری ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ،ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻔﺮ در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی 95
در ﻣﻘﻄﻊ ( 22/7) ﻧﻔﺮ86 . ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﻘﯿﻪ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮا ﺗﺤﺼﯿﻞ %( 64) ﻧﻔﺮ831ﮐﺎرداﻧﯽ، 
            ﺧﻮاﺑﮕﺎه زﻧﺪﮔﯽ  درﺻﺪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در57/3.ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
%( 11/3) ﻧﻔﺮ43 .ﻫﺎ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﻮدﻧﺪ  درﺻﺪ از آن01/3ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ 
   ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ %( 9/3) ﻧﻔﺮ82از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎر و 
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف داروی %( 31/3) ﻧﻔﺮ04 .ﭘﺰﺷﮏ را ذﮐﺮ ﮐﺮدﻧﺪ روان
ﻦ داروﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾ%( 02/3) ﻧﻔﺮ 16 داﺷﺘﻨﺪ واﻋﺼﺎب و روان
%( 01/33)  ﻣﻮرد13 ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات اﻓﺮاد در .را ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
 31ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ و( 61/3)  ﻣﻮرد94ﻣﺼﺮف ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ، 
       .ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ روان%( 4/3) ﻣﻮرد
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی اﻋﺼﺎب و روان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ،  رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
       اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﮕﺎر، ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ 
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﺗﺎﻫﻞ  ﻣﻌﺪل، ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار، ﺳﻦ، ﭘﺰﺷﮏ، روان
              %81/9ﺷﯿﻮع ﻣﺼﺮف در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﮔﺮ . ﺑﻮد( 22 )%42/7داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺴﺮ  و(  ﻧﻔﺮ93)
ﮐﺎی  رﺳﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل آزﻣﻮن در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
دو ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داری را ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی داروﻫﺎی 
از ﻧﻈﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  (.p>0/50) اﻋﺼﺎب و روان ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
و  (ﻧﻔﺮ81 )%82/1ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ 
. ﺑﻮد(  ﻧﻔﺮ5  )%8/5  ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ  در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف
آزﻣﻮن ﮐﺎی دو ارﺗﺒﺎط آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ داری را ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و 
          (<P0/50) ﻣﺼﺮف دارو ﻫﺎی اﻋﺼﺎب و روان ﻧﺸﺎن داد
 ﻮال ﭘﺎﺳﺦﺌ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳ5ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ  ﻻزم  (.1) ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ،  ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﻣﺼﺮف در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن.ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ
 درﺻﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ  ﺑﻪ  52و 51/3 ،52/8 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و دﮐﺘﺮی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
     ﮐﺎی دو ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داری را ﺑﯿﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﺮ ﺣﺎل آزﻣﻮن 





                                                            ﺣﺴﯿﻦ اﻧﺼﺎری و ﻫﻤﮑﺎران روان در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زاﻫﺪان   ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی اﻋﺼﺎب و
  
  58-68 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زاﻫﺪان در ﺳﺎل ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی اﻋﺼﺎب و روان در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن - 1ﺟﺪول 
  (داﻧﺸﮑﺪه) ﺑﺮﺣﺴﺐ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
   داروﻣﺼﺮف  ﮐﻞ  ﺧﯿﺮ  ﺑﻠﯽ
  رﺷﺘﻪ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  001  46  17/9  64  82/1  81  ﭘﺰﺷﮑﯽ
  001  92  28/7  42  71/2  5  دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ
  001  55  67/4  24  32/6  31  ﺑﻬﺪاﺷﺖ
  001  88  77/3  86  22/7  02  ﭘﺮﺳﺘﺎری
  001  95  19/5  45  8/5  5  ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ
  001  592  97/3  432  02/7  16  ﮐﻞ
           2χ= 9/5                       P=0/840
   
از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ  ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺳﯿﮕﺎر  (ﻧﻔﺮ3 )%73/5در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ  (ﻧﻔﺮ7 )%82 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ،
 (ﻧﻔﺮ15 )%91/5 و ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﮕﺎر اوﻗﺎت
ازداﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ از ﺳﯿﮕﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ از 
 آزﻣﻮن ﮐﺎی دو .داروﻫﺎی اﻋﺼﺎب و روان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
 آﻣﺎری ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﮕﺎرو ﻣﺼﺮف دار ﻣﻌﻨﯽ ارﺗﺒﺎط
  ﺷﻤﺎره ﺟﺪول (<P0/50) ﻧﺸﺎن داد داروﻫﺎی اﻋﺼﺎب و روان
  .ﻮدﻧﺪ ﻧﻔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاده ﺑ5  ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻧﯿﺰ(.2)
  
   58-68 ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی اﻋﺼﺎب و روان در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زاﻫﺪان در ﺳﺎل - 2ﺟﺪول 
  ﺑﺮﺣﺴﺐ  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﮕﺎر
  دارو ﻣﺼﺮف  ﮐﻞ  ﺧﯿﺮ  ﺑﻠﯽ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﮕﺎر
  001  8  26/5  5  73/5  3  ﻫﻤﯿﺸﻪ
  001  52  27  81  82  7  ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت
  001  262  08/5  112  91/5  15  ﻫﺮﮔﺰ
  001  592  97/3  432  02/7  16  ﮐﻞ
  =2χ 8/2                           =P 0/940
از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ  (ﻧﻔﺮ91 )٪12/3در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ  (ﻧﻔﺮ 61 )%61رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﺎن را زﯾﺎد ذﮐﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،
ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ (ﻧﻔﺮ 4)% 62/7ﻮﺳﻂ، ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺘ (ﻧﻔﺮ 71 )%32/6 زﯾﺎد،
ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻢ از داروﻫﺎی اﻋﺼﺎب و روان ( ﻧﻔﺮ 5 )%62/3ﮐﻢ و
آزﻣﻮن ﮐﺎی دو ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داری را ﺑﯿﻦ . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی اﻋﺼﺎب و روان 
 (ﻧﻔﺮ31 )%64/4اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  (.P>0/50) ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﺷﻨﺎس  ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ روان ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ رواناز داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ 
از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  (ﻧﻔﺮ84 )%81داﺷﺘﻨﺪ و 
 2Xآزﻣﻮن  .ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ از داروﻫﺎی اﻋﺼﺎب و روان اﺳﺘﻔﺎده 
رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻣﺼﺮف  ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داری را ﺑﯿﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ
 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول(. <P0/50)داروﻫﺎی اﻋﺼﺎب و روان ﻧﺸﺎن داد
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن  . ﻧﻔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ 5 ﻮال ﻧﯿﺰﺌ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳ(.3)
  داﺷﺘﻨﺪ،41از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺪل زﯾﺮ (ﻧﻔﺮ 9 )%43/6داد ﮐﻪ 
 81 ﺗﺎ 41ﻫﺎ ﺑﯿﻦ  از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺪل آن(ﻧﻔﺮ 54 )%02/8
داروی اﻋﺼﺎب و روان ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  ﺑﻮد،
           81ﺪل ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺼﺮف دارو در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﻌ
آزﻣﻮن ﮐﺎی دو ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ دار آﻣﺎری را ﺑﯿﻦ  .ﻧﻤﯽ ﺷﻮددﯾﺪه 
 ﻣﻌﺪل و ﻣﺼﺮف داروی اﻋﺼﺎب و روان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
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   58-68 ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی اﻋﺼﺎب و روان در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زاﻫﺪان در ﺳﺎل - 3ﺟﺪول 
  ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ روان
    داروﻣﺼﺮف  ﮐﻞ  ﺧﯿﺮ  ﺑﻠﯽ
  
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﭘﺰﺷﮏ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ روان
  001  82  35/6  51  64/4  31  ﺑﻠﯽ
  001  762  28  912  81  84  ﺧﯿﺮ
  001  592  97/3  432  02/7  16  ﮐﻞ
  =2χ 21/5=P                              0/100
 
   ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻌﺪل58-68 ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی اﻋﺼﺎب و روان در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زاﻫﺪان در ﺳﺎل - 4ﺟﺪول 
  
  دارو ﻣﺼﺮف  ﮐﻞ  ﺧﯿﺮ  ﺑﻠﯽ
  ﻣﻌﺪل
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  001  93  96/3  72  03/7  21   و ﮐﻤﺘﺮ41
  001  622  08/1  181  91/9  54  51 – 71
  001  53  88/6  13  11/4  4   و ﺑﺎﻻﺗﺮ81
  001  003  97/94  932  02/3  16  ﮐﻞ
  =2χ 6/6                           =P 0/140
  
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﺪل ﺗﺮم ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ  
وداﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ  ﻮال ﺷﺪﺌ ﻣﻌﺪل دﯾﭙﻠﻢ ﺳ1ﺑﻮد و در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮم 
 داﺷﺘﻨﺪ در ﻃﺒﻘﻪ اول وداﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ 51ﮐﻪ ﻣﻌﺪل ﮐﻤﺘﺮ از 
  . داﺷﺘﻨﺪ در ﻃﺒﻘﻪ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ81ﻣﻌﺪل ﮐﻤﺘﺮ از 
 از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺮد ﺑﻮدﻧﺪ( ﻧﻔﺮ45 )%02/5در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﻮدﻧﺪ داروی اﻋﺼﺎب  (ﻧﻔﺮ7 )%22/6و 
 ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ دار آﻣﺎری 2Xآزﻣﻮن .ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و روان ﻣﺼﺮف
        را ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ و ﻣﺼﺮف داروی اﻋﺼﺎب و روان
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮف  (.>P0/50) ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
دارو و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار،ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﺳﻦ و وﺿﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ 
  (.>P0/50)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  
  ﺑﺤﺚ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﯿﻮع ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی اﻋﺼﺎب و روان در 
در اﮐﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم . درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ 02/3داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
  ﺟﺰﺋﯽ زﻣﯿﻨﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺼﺮف داروی اﻋﺼﺎب و روانﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ 
( 1)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻗﺰوﯾﻦ   .ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ از ﮐﺎر آن
 داروﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ در ﻣﻮرد
، ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  ﻧﺪﺮدﮐ در ﻣﻨﺰل ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ  ﺑﻮده واﮐﺜ4/8ﺷﯿﻮع ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی اﻋﺼﺎب و روان 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در . ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺳﺮاﻧﻪ اﺳﺖ
 ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت در ﻓﺮﻫﻨﮓ و رﺳﻮم ﻧﻮع ﻣﺎده 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  . ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻔﺎوت دارد ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف آن
 ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ( 6 ) اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﯽ .  درﺻﺪ اﺳﺖ72/8ﺳﺎﻟﻪ  51-46در ﺟﻤﻌﯿﺖ 
، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ (21) اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻟﻨﺪن
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ . اﻟﮑﻞ،ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ و ﺣﺸﯿﺶ ﺑﻮد
   .دﯾﻨﯽ و رﺳﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ( 8)در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در زاﮔﺮب ﮐﺮواﺳﯽ
 درﺻﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ 33 ﺗﺎ 51داروﻫﺎی روان ﮔﺮدان، 





                                                          ﺣﺴﯿﻦ اﻧﺼﺎری و ﻫﻤﮑﺎران روان در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زاﻫﺪان   ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی اﻋﺼﺎب و
  
ﻣﺼﺮف  ﻣﯿﺰان( 6)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ 
 درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﮐﺮده 8/3ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺧﻮد ﺳﺮاﻧﻪ از داروﻫﺎ را 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺑﻮد و رﯾﺘﺎﻟﯿﻦ در ﺻﺪر ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻮده اﺳﺖ
     ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﻮﮐﺴﺘﯿﻦ
 ﻧﻔﺮ 8 ، آﻟﭙﺮازوﻻم(%01/7) ﻧﻔﺮ 23، ﮐﺪﺋﯿﻦ (%51) ﻧﻔﺮ 54
  ﯾﭗ ﺗﯿﻠﯿﻦ، ﺮﻧﻮرﺗ دﯾﺎزﭘﺎم، اﯾﻤﯽ ﭘﺮاﻣﯿﻦ، ﮐﻠﻮﻧﺎزﭘﺎم، ،(%2/7)
از ﺟﻤﻠﻪ . ﻣﯽ ﺗﺮﯾﭗ ﺗﯿﻠﯿﻦ، ﭘﺮازﭘﺎم و رﯾﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﻮدﮐﻠﻮﻣﯽ ﭘﺮاﻣﯿﻦ، آ
ذﮐﺮ  ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  داروﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن
ﻧﺎﭘﺮوﮐﺴﻦ  اﻣﭙﺮازول، راﻧﯿﺘﯿﺪﯾﻦ، ﺑﺮوﻓﻦ آﻧﺘﯽ ﻫﯿﺴﺘﺎﻣﯿﻦ،: ﮔﺮدﯾﺪ
   .ﻫﺎ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آن
و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ در ( 41،31) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ی دﯾﮕﺮ
ﻓﺘﻦ ﻋﻮارض ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی اﻋﺼﺎب و ﻧﻈﺮ ﮔﺮ
رﺳﺪ و ﺟﺎ دارد ﺗﺎ  اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ روان،
ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻣﺤﺘﺮم  ﻣﺤﺘﺮم راﻫﻨﻤﺎ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎره ﻣﺸﮑﻼت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ 
 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺪ اﯾﻦ داروﻫﺎ، ی ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ وﺑﯿﺸﺘﺮ
 از آن . در ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﺧﻮد ﺳﺮاﻧﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪﺧﺼﻮﺻﺎً
     ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻟﺬا ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﺒﻮده و در ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﯾﺞ 
   .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮف داروی اﻋﺼﺎب و در 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻﺗﺮ در . روان و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺑﻮدن  رﺳﺪ رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  اﯾﺸﺎن و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ داروﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از  ﺳﺎل
ﺗﻔﺎوت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻤﻠﻪ داروﻫﺎی اﻋﺼﺎب وروان ﻣﯽ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف را در 
از ﻃﺮﻓﯽ در . ﺟﺎی ﺑﺤﺚ و ﻋﻠﺖ ﯾﺎﺑﯽ دارد ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ دارﻧﺪ،
 ﻣﻮرد ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
 ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺎﺷﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ
 ﺑﺎﻻﺗﺮﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
   ( 8) ﮐﺮواﺳﯽ   در  ﮔﺮﻓﺘﻪ  اﻧﺠﺎم   ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت   ﺑﺎ   ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ . ﺑﺎﺷﺪ
  
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ  . دارد ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯽ  (01) ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ و
ﻣﻌﻨﯽ داری را ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر و داروﻫﺎی اﻋﺼﺎب و روان 
ﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ روآوردن اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻋﻮاﻣ .ﻧﺸﺎن داد
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف  ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ آن
داروﻫﺎی اﻋﺼﺎب و روان ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ 
ﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻋﺚ روی ﻪ اﺑ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
روان  آوردن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎر و ﺑﻪ داروﻫﺎی اﻋﺼﺎب و
  ن اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﺎی ﺑﺤﺚﻣﻮﺟﺐ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺷﺪ ﮔﺸﺘﻪ و
   .ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و
ﭘﺰﺷﮏ  در  ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی اﻋﺼﺎب وروان وﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ روان
دﻫﺪ و  اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ  ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روان ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﻤﯽ از آن
  %81 داروﻫﺎی اﻋﺼﺎب و روان را ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﭘﺰﺷﮏ را دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر  از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ روان
در ﮐﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارو . ﺧﻮد ﺳﺮاﻧﻪ دارو ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و  ﭘﺰﺷﮏ داﺷﺘﻨﺪ  ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ روان%61 ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ، ﻣﺼﺮف
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ دارو ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺸﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ دارو زﯾﺮا ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ رواﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻓ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎً. ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و در ﺟﻬﺖ 
  .ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻋﻠﺖ ﯾﺎﺑﯽ آن ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﺷﻮد
 ﻣﺼﺮف دارو و ﻦﯿ را ﺑی دارﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
رﺳﺪ  ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺪل ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﯽ آن. ن دادﻣﻌﺪل ﻧﺸﺎ
 ﯾﺎ اﯾﻦ ،ﮐﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی از ﻧﻈﺮ روﺣﯽ رواﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﮐﻪ از وﺿﻌﯿﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ روﺣﯽ در 
ﻣﺼﺮف داروی اﻋﺼﺎب  . ﻧﺪه اﺮ ﺧﻮردار ﺷﺪﺑﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ 
ﺑﻮد و اﯾﻦ و روان در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺪل ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ 
وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ  ﻫﺎ از اﺑﺘﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ 
ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن  ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ آن
. ﻣﻌﺪل در اﯾﺸﺎن و ﻣﺼﺮف داروی اﻋﺼﺎب و روان ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﻧﺘﺎﯾﺞﻧﯿﺰ ( 51) ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه





     63، 53ﺷﻤﺎره  ،68 ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن                                                                ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ      
  
اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داری در ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی 
اﻋﺼﺎب و روان وﺳﻦ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف 
ﺳﺎل ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ  52در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻی 
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﯽ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ دارد ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ
. داردﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯽ ( 31)و ﺑﺮزﯾﻞ ( 5)اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻗﺰوﯾﻦ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮف داروی اﻋﺼﺎب و روان 
و وﺿﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﮐﻢ ﻣﺼﺮف 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻋﺚ وﺟﻮدآراﻣﺶ 
     روﺣﯽ و رواﻧﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ف داروﻫﺎی در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮ. ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺟﻨﺴﯿﺖ  اﻋﺼﺎب و روان و وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ، ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ و
ﻮال ﺌﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ  ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳ. ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮد
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادﻧﺪ ﺟﺎی ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن وﺟﻮد دارد و 
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زﯾﺎد ﺑﻮدن ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از دادن ﭘﺎﺳﺦ 
 ﺮ ﭼﻨﺪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری راﺑﻄﻪﻫ.ﻮال ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪﺌﺑﻪ اﯾﻦ ﺳ
ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮف داروی اﻋﺼﺎب و روان و ﻣﻘﻄﻊ 
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ اﻣﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف دارو در 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرداﻧﯽ و دﮐﺘﺮی ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و 
 ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
  ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و وارد ﻣﺤﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ایﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده را
. ﺷﺪﻧﺪ از ﻧﻈﺮ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن ﺗﺤﺼﯿﻞ 
            ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻃﻊ از ﻧﻈﺮ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ 
. ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮف داروی اﻋﺼﺎب روی ﻣﯽ آورﻧﺪ ﻗﺮار
اﮔﺮ . ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺷﯿﻮع ﻣﺼﺮف در آﻗﺎﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮددر ﻣﻮرد 
  ﺑﻪ  وﻟﯽ   ﻧﺪاد  ﻧﺸﺎن ارﺗﺒﺎط  ﺑﺎ ﻣﺼﺮف دارو ﭼﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ
 ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻟﺬا اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ  ﻧﻈﺮ
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی را ﻣﺒﺬول دارﻧﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی  در
   اﻣﯿﺪواری و  ﺑﺮده  ﺑﺎﻻ  ﻠﯽﺗﺤﺼﯿ  رﺷﺘﻪ   ﺑﻪ   ﻧﺴﺒﺖ  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را
  .ﺑﺪﻫﻨﺪ  ﺑﯿﺸﺘﺮی 
  
  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از 
ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻣﺼﺮف . داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ دارو ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ   ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺪل
ﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺮ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﯿﮕﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ  ﺳﺎﺑﻘﻪ  ﻣﺮاﺟﻌﻪ  ﺑﻪ  روان  ﭘﺰﺷﮏ داﺷﺘﻨﺪ دﯾﺪه 
 ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ داروﻫﺎی  ﻣﺼﺮف داروی اﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ  ﮐﺪﺋﯿﻦ. ﺷﺪ
دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ  ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻬﯿﻪ آﺳﺎن ﺗﺮ و وﺟﻮد اﯾﻦ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺑﺎور ﻏﻠﻂ ﮐﻪ اﯾﻦ دارو ﻫﺎ ﻋﻮارض ﮐﻤﺘﺮی دارد ﺑﺎﺷﺪ
ﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن راﺟﻊ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﭘﯿﺸ
روان اﻓﺰاﯾﺶ داده ﺷﻮد  ﺑﻪ ﻋﻮارض ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب داروﻫﺎی اﻋﺼﺎب و
ﭘﺰﺷﮏ در زﻣﺎن  ﺷﻨﺎس و روان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ روان
 ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺸﺎوره در ﺑﺮﮔﺰاری . ﻓﺸﺎرﻫﺎی روﺣﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ
داﻧﺸﮕﺎه و ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و آﺷﻨﺎﮐﺮدن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ 
ﺟﺬب داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ﺗﺴﺮﯾﻊ در  ﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره داﻧﺸﮕﺎه وﻣ
وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻗﺪرت 
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه  ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ را ﻧﺪارﻧﺪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد. ﺑﺎﺷﺪ
، ﺳﺎﺑﻘﻪ (اﻣﮑﺎنﺗﺎ ﺣﺪ )از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ 
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ روان ﭘﺰﺷﮏ را دارﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه 
اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ در ﮐﺸﻒ ﭼﻨﯿﻦ . وﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ
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Assessment of psychiatric drugs use and related factors among students of 
Zahedan University of Medical Sciences (ZUMS) in 2007 
 
Ansari H, Abshenas M, Khanzadeh GH, Masoudi GH 
 
َ 
ntroduction: The previous studies in Iran and around the world showed that the use of psychiatric 
drugs is high and usually is not physician permitted. The students are exposed with various 
stressor factors, so they are at high risk. The purpose of this study is assessment of related factors 
of using these drugs among students of Zahedan University of Medical Sciences. 
 Methods and Materials: This cross-sectional study carried out on 300 students of ZUMS in 2007.The 
subjects were selected using stratified random sampling. The data collected with interview and registered 
in questionnaire. In addition to demographic information, we asked from all subjects about history of use 
of these drugs, type of drugs, and history of illness. The data were analyzed by SPSS version 13           
soft ware using descriptive and analytical (chi square test) statistics. Significant level was set as 0.05. 
Results: 208 (69.3%) of subjects was females and 92 (30.7%) was males. Thirty one percent were in 
medical and the others were in health, nursing and paramedical faculty. Only 10% of students were 
married. The prevalence of use of these drugs was 20.3% that were 18.9% and 24.7% among female 
and male students respectively (P>0.05). Use of drugs was related to grade point average in previous 
semester, field of students, history of referring to psychiatry and  smoking (P<0.05) and was not 
related to interesting to current field, age, living place, sex, marital status, size of household and 
graduate level (P>0.05). 
Conclusion: As compared with previous studies in Iran and around the world, the use of these drugs 
among students of Zahedan University of Medical Sciences is high, so planning toward decreasing of 
these drugs consumption (especially when is not physician permitted) and discover it's cause is too 
important. It seems that more council with student that uninterested to their course, medical students 
and students with history of referring to psychiatrist and also prevention of smoking can be decreased 
use of these drugs. 
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